



― I. H. フィヒテの場合―




















































































































フィヒテは、1834 年（再版 1855 年）刊の『人格の理念と個人の存続』




















































































































































































































































































































































































































ドがいる（Lund 2009; [1985] 2012）。ランドは、分析哲学の手法でこの問
題にアプローチしているが、その目的は「議論の余地なき証明」に達する



































1） 現代の日本における優れた実例として、末木 2007、鶴岡 2013、佐藤 2017 などを
参照。
2） panpsychism については、Brüntrup/Jaskolla 2017 を参照。






れについては、Stern 1967, 12 を参照。
4） 以下では、Geist を「精神」「霊」「霊性」、Seele を「心」「心性」「魂」、seelisch を
「心的」「心魂的」と、文脈にあわせて適宜訳しわける。





づけ、差異化を図っている（cf. Fichte 2011, 14–15）。
7） フィヒテの無意識論は、深層心理学の先取りとしてわずかながら注目を集めた。こ
れについては、Mehlich 1935 が詳しい。
8） 「後期観念論」の語を生み出した K. レーゼは（Leese 1929）、フィヒテと並んで








獲得した G. T. フェヒナーも物質と心との形而上学的同一性の問題に取り組んで
いる。今日量子力学の観点をも取り入れながら一種の汎心論・汎生命論を展開し
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Life after Death as a Philosophical Problem:
I. H. Fichte on Afterlife
by Hidetaka FUKASAWA
Issues of human survival and life after death have captivated the general 
public, partly because reports of near-death experiences have become com-
mon. In contemporary Western philosophy, however, these issues receive 
little attention. But until the beginning of the 20th century, leading modern 
philosophers still often discussed the problem. Some attribute this fact to the 
remaining influence of Christianity although this is debatable. In this paper, I 
examine the philosophical view of German philosopher, Immanuel Hermann 
Fichte (1796–1879), who developed the theory of human survival after death 
most energetically between the middle and latter half of the 19th century. 
Fichte, known as a late idealist, opposed the ideas of materialism and natu-
ralism that gathered momentum in his time, and philosophically proved the 
independence of mind's world by squarely facing the antinomy and “hard 
problem” of consciousness. Based on his theory of consciousness, Fichte 
developed a unique theistic world view which has similarities to the panpsy-
chism views espoused by modern philosophers of the mind.
